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► NVRN aÉÅ=OOI=k~î~ä=mçëíÖê~Çì~íÉ=pÅÜççä=J jçåíÉêÉó=ÅçããáëëáçåÉÇK
► NVRR kmp=êÉÅÉáîÉë=éêçîáëáçå~ä=~ÅÅêÉÇáí~íáçå=Ñêçã=íÜÉ=tÉëíÉêå=^ëëçÅá~íáçå=çÑ=pÅÜççäë=~åÇ=`çääÉÖÉëK
► NVRS qÜÉ=Ñáêëí=ïçãÉå=ëíìÇÉåí=çÑÑáÅÉêë=ÄÉÖáå=~êêáîáåÖ=áå=g~åì~êóK=
► NVRS j~ó=PNI=aÉÇáÅ~íáçå=çÑ=~Å~ÇÉãáÅ=ÄìáäÇáåÖëW=_ìää~êÇI=e~ääáÖ~åI=eÉêêã~ååI=háåÖI=oççíI=~åÇ=pé~å~ÖÉä Ü~ääëK=
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_l^oa=jbj_bo qboj qfqib ^ccfif^qflk
t~äíÉê=^åÇÉêëçå PMJpÉéJMQ `Ü~áêã~å=~åÇ=`bl m~ê~ÇÉ=mìÄäáÅ~íáçåë
^aj=pí~åäÉó=oK=^êíÜìêI=rpk=EoÉíF PMJpÉéJMQ mêÉëáÇÉåí içÅâÜÉÉÇ=j~êíáå=jáëëáäÉë=C=cáêÉ=`çåíêçäJ
lêä~åÇç
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id=oáÅÜ~êÇ=^K=`ÜáäÅç~íI=rp^=EoÉíF PMJpÉéJMQ aÉ~å qÜÉ=_ìëÜ=pÅÜççäJqÉñ~ë=^Cj=råáîÉêëáíó
o^aj=g~ó=`çÜÉåI=rpk åçåÉ `ÜáÉÑ lÑÑáÅÉ=çÑ=k~î~ä=oÉëÉ~êÅÜ
iq=dbk=jáÅÜ~Éä=aìåå åçåÉ mêÉëáÇÉåí k~íáçå~ä=aÉÑÉåëÉ=råáîÉêëáíó
jd=açå~äÇ=oK=d~êÇåÉêI=rpj`=EoÉíFJ `e^fo= PMJpÉéJMQ `bl j~êáåÉ=`çêéë=råáîÉêëáíó=cçìåÇ~íáçå
s^aj=^ä=e~êãëI=rpk åçåÉ `ÜáÉÑ k~î~ä=bÇìÅ~íáçå=~åÇ=qê~áåáåÖ
^aj=qK=gçëÉéÜ=içéÉòI=rpk=EoÉíF PMJpÉéJMQ `çãé~åó=léÉê~íáçåë=lÑÑáÅÉê _êçïå=C=oççí=pÉêîáÅÉë
aêK=bäáò~ÄÉíÜ=m~í¨J`çêåÉää PMJpÉéJMR mêçÑÉëëçê=~åÇ=`Ü~áê pí~åÑçêÇ=råáîÉêëáíó
mêçÑ=`~êçäóå=bääáë=pí~íçå PMJpÉéJMQ mêçîçëí råáîÉêëáíó=çÑ=jáëëáëëáééá
jêK=dK=háã=táåÅìé PMJpÉéJMR sáÅÉ=mêÉëáÇÉåí pÅáÉåÅÉ=^ééäáÅ~íáçåë=fåíÉêå~íáçå~äI=`çêéK
o^aj=a~îáÇ=oK=bääáëçå åçåÉ aÉëáÖå~íÉÇ=cÉÇÉê~ä=lÑÑáÅá~ä k~î~ä=mçëíÖê~Çì~íÉ=pÅÜççä
► qÜÉêÉ=~êÉ=P=î~Å~åÅáÉë=çå=íÜÉ=kmp=_l^
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US Coast Guard, 12
US Air Force, 39
US Army, 98
US Marine Corps, 198
US Navy, 574





























































































































































































































m~ç `ÜìÉå iìá `ÜáÉÑ=aÉÑÉåÅÉ pÅáÉåíáëíI=páåÖ~éçêÉ=
jáåáëíêó=çÑ=aÉÑÉåëÉ
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qÉåìêÉÇ
qÉåìêÉ=qê~Åâ
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Source: Office of Institutional Research Tenant Command report
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